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Locus of controlmerupakancarapandangseseorangmengenaipenyebabsuatuperistiwa yang 
terjadidalamkehidupannya. Locus of controlterdiridariduadimensiyaitu, internal 
daneksternal. 
Penelitianinididasariolehsuatufenomenabahwamahasiswabidikmisicenderungbekerjakeras
untukmenyelesaikantugastepatwaktu, selainitudidapatkanmahasiswasemesterII dan 
IVmencontekketikaujiandanmelakukanpenundaanpengerjaantugassampaiwaktubatasakhir
pengumpulan. Hal inimenyebabkanpenelititertarikuntukmenelitimengenailocus of 
controlmahasiswaberdasarkan status sosialekonomi orang tua. 
Tujuanpenelitianiniadalahmemperoleh data empirikmengenaigambaranumumlocus of 
controldanperbedaanlocus of controlberdasarkan status sosialekonomi orang 
tuapadamahasiswaDepartemenPsikologi Pendidikan danBimbinganTahunAkademik 
2016/2017. 
Penelitianinimenggunakanpendekatankuantitatifdenganmetodedeskriptifdandesainkompar
atif. Temuanpenelitianmenunjukan 1) secaraumummahasiswa semester IIdan 
IVDepartemenPsikologi Pendidikan danBimbinganTahunAkademik 
2016/2017memilikikecenderunganlocus of control internal, 2) tidakadaperbedaan yang 
signifikanlocus of controlantaramahasiswa yang berstatussosialekonomibawah, 
menengahdanatas. 
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Locus of Control is a person perspective about the cause of an event that 
occurred in his life. Locus of Control Consists of two dimensions, internal and 
external. The study is based on a phenomenon that college students bidikmisi tend 
to work hard to accomplish the task on time, in addition to a graduate student I 
and II cheating when the exam and undertake a deferment of work until the final 
deadline for collection. This causes to researchers interested in researching about 
the locus of control students based on the social economy status of parents. The 
purpose of this research is acquiring data empirical of the general locus of 
control and the difference locus of control based on social economy parents on 
students the Department of Psychology Education and Guidance in academic year 
2016/2017. The study with quantitative method descriptive and design 
comparative. The findings of students show 1), in general students the level I and 
II of Department of Psychology Education and Guidance in academic year 
2016/2017 have a tendency the locus of control internal, 2) there was no 
difference in a significant locus of control between students with the social 
economic status of bottom, middle and high.  
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